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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti 
empiris terkait pengaruh intellectual capital yaitu human capital, structural capital, 
dan capital employed terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA 
dan ATO. Penelitian ini merupakan penelitian kuantatif dengan pendekatan 
deskriptif menggunakan metode penelitian studi empiris. Objek penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan perbankan yang listed dan go public di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2012-2014. Penentuan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 27 
perusahaan perbankan selama tiga tahun periode penelitian. Pengujian hipotesis 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa human capital berpengaruh terhadap ROA diduga karena tingginya beban 
tenaga kerja perusahaan perbankan yang digunakan untuk meningkatkan 
produktifitas karyawan sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Structural 
capital berpengaruh terhadap ROA diduga karena tingginya nilai value added dan 
beban tenaga kerja yang menyebabkan penurunan nilai SCE meningkatkan ROA. 
Capital employed berpengaruh terhadap ROA diduga karena modal yang 
digunakan perusahaan berkontribusi pada kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan pendapatan. Human capital berpengaruh terhadap ATO diduga 
karena perusahaan belum dapat mengelola sumber daya manusia secara optimal. 
Structural capital tidak berpengaruh terhadap ATO diduga karena perusahaan 
cenderung menggunakan physical capital daripada structural capital. Capital 
employed berpengaruh terhadap ATO diduga karena modal cukup besar yang 
digunakan perusahaan diimbangi dengan perolehan pendapatan yang semakin 
meningkat. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to analyze and obtain empirical evidence 
related to the influence of intellectual capital such us human capital, structural 
capital and capital employed on company performance proxied by the ROA and 
ATO. This research is descriptive quantitative approach using empirical study 
method. The object of this study is the entire banking companies listed and publicly 
traded on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2012-2014. The samples in this 
study using purposive sampling method, in order to obtain a sample of 27 banking 
companies during the three years of the study period. Hypothesis testing using 
multiple linear regression analysis. The results show that human capital effect on 
ROA allegedly due to high labor cost banking companies used to increase employee 
productivity thereby increasing the company's revenue. Structural capital effect on 
ROA allegedly due to the high value added and personnel expenses that cause 
impairment SCE improve ROA. Capital employed effect on ROA presumably 
because the company uses capital contributed to the company's ability to generate 
revenue. Human capital effect on the ATO allegedly due to the company has not 
been able to manage human resources optimally. Structural capital does not effect 
on ATO allegedly because companies tend to use physical capital rather than 
structural capital. Capital employed effect on ATO allegedly due to the capital is 
large enough that the company uses offset by revenue increases. 
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